








No.33 ～ No.43）。これは、本コレクション全 241 点の紙

















時（2014 年 4 月）に所蔵作品全点を解題・刊行する方針
が決定していたこともあり―これを紙芝居作品への “ 接近
戦 ” というとすれば、紙芝居コレクション全体への俯瞰的




冒頭にいう “ 戦時下 ” とは、昭和戦前期における最大の
印刷紙芝居供給組織であった日本教育紙芝居協会の発足が
1938 年 7 月 20 日であること、本紙芝居コレクションの
大半（241 点中の 233 点）が 1941 ～ 1944 年の 4 年間に
印刷・刊行された作品群であることから、直接的には
1937 年 7 月 7 日の盧溝橋事件から第二次世界大戦の敗戦
に至る時期を指している。しかし、大衆メディアとしての









“ 戦時下的 ” と判断・採録した総件数は、「用語」が約

















1 歴史上の人物 [1-1 皇族、貴族、官人 ]、[1-2 武家、武士 ]、
[1-3 軍人、兵士 ]、[1-4 政治家 ]、[1-5 学者、文人 ]、[1-6
宗教、教育者 ]、[1-7 産業・実業家 ]、[1-8 その他 ]、




































発足一月後の 1938 年 9 月 5 日に、印刷紙芝居の総合研究
誌となる機関誌『教育紙芝居』の刊行を開始し、その冒頭











































（『教育紙芝居』1 巻 1 号、p.4。原文改行なし）
雑誌『教育紙芝居』は、5 巻 1 号（1942 年 1 月）より『紙
芝居』に誌名変更しながら、同協会によって7巻10号（1944
年 10 月）まで戦前期の刊行が維持されていく。その一方、
紙芝居作品の刊行は、1940 年 9 月以降、朝日新聞社の出
資によって設立された出版部門「日本教育画劇」が担うこ
とになる。
この協会発足後から画劇発足以前（1938 年 9 月～






協会発足後の 2 年間に 180 点という数値は、上記『教育
紙芝居』創刊号の刊行方針を―正しい意味で―ほとんど
“ 裏切らない ” ものである。あくまで広告等データに拠る
もので、その全てが協会作品とは限らないが、同誌の「掲
載見出し」が “ 貸出作品目録 ”“ 頒布作品目録 ”“ 国策紙芝











理事長＝大島正徳 [ 帝国大学講師 ]　常任理事（以下 2 名）
＝安原清太郎 [ 恩賜財団愛育会幹事 ] ／大島長三郎（青江
舜二郎）[ 文学士 ]　 理事（以下 11 名）＝大沼直輔 [ 帝国
少年団協会常任理事 ]　小柏丑二 [ 東京市学務課長 ]　河崎
なつ [ 文化学院教授 ]　久保田万太郎　倉橋惣三 [ 東京女
子高等師範学校教授 ]　福島繁三 [ 大日本連合青年団理事 ]
　松永健哉 [ 日本教育紙芝居協会 主事　文学士 ]　佐々木
秀一 [ 東京高等師範学校主事 ]　三浦碌郎 [ 国民精神総動
員中央連盟参与 ]　清水芳一 [ 文部省社会教育局庶務課長 ]
　柴田直 [ 文部省社会教育局青年教育課長 ]　  監事＝成瀬
正勝 [ 子爵 ]　 顧問＝関屋龍吉 [ 国民精神文化研究所長 ] 




























































































































































て、「絵巻物」以外にも、我が国における “ ものがたり ”
の水源に事欠くことはなかったと考えられる。「民話」
「昔話」「説話」等の伝承文学は、形を変えながら子ど


























































































（1935 ～ 1937 年朝日新聞連載）と太宰治『右大臣実朝』








































ろう 1930 ～ 40 年代の紙芝居もまた、こうした先人の創造
物の模倣と翻案、パロディとアレンジを芸術創造の基本的営
為とする権利を主張し認められるべき位置にあった。1938
年 9 月 『教育紙芝居』創刊号の冒頭に掲げられた協会として
の “ 紙芝居刊行方針 ” には、協会に懸けられた期待を担い切
ろうとする決意が見られるとともに、「一年に新作 100 点」
という目標を現実的な射程に収めるうえで、これらの伝統的













































3. 金言名句人生画訓、4. 寓話道話お伽噺、5. 修養文藝
















































年 8 月 1 日（水）～ 8 月 10 日（金）、別表１ 国定修身及
び国語教科書に現れた人物の登場課数」（『図書館だより・
きょういく』2007 年 8 月 1 日）がある。同館の分類区分
は次の通り―「皇室」「為政者」「官僚・役人」「実業家」「庶







区分１ 区 分２ 人名
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 有栖川熾仁
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 亀山上皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 桓武天皇
１歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 北畠顕家
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 クビライ
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 元正天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 孝謙天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 皇后陛下（明治）
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 後宇多天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 光仁天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 孝明天皇
１歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 後醍醐天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 後鳥羽上皇
１歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 四条隆資
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 持統天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 称徳天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 聖武天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 菅原道真
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 清和天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 大塔宮護長親王
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 多治比廣成
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 筑紫君薩夜麻
１歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 常良親王
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 天智天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 中臣習宜阿曽麻呂
１歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 成良親王
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 仁徳天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 土師連富杼
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 日野資朝
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 冰連老
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 藤原時平
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 藤原仲麻呂
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 藤原百川
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 藤原宇合
１歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 明治天皇
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 弓削連元寶兒
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 和気廣虫
1 歴史上 1 - 1 皇 族 、貴 族 、官 人 和気清麿
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 秋月種美
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 浅野重晟
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 浅野大学
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 浅野内匠頭
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 浅野弾正
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 浅野長友
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 足利尊氏
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 足利直義
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 足利義政
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 足利義満
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 井伊直助
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 池田信輝
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 石田光成
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 井芹経秀
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 井芹永秀
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 井芹弥二郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 井戸平左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 今井九朗
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 今奉部與曾布
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 芋川延親
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 岩間大蔵左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 上杉謙信
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 上杉鷹山
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 上杉治廣
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大石内蔵助
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大石瀬左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大石主悦
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大岡越前守
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大高源五
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大舘氏明
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大舘宗氏
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大谷吉隆
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大友貞宗
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大伴部博麻
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大友貞親
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大野九朗兵衛
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 大野郡衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 岡島八十衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 岡野九十郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 織田信長
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 小野寺幸右衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 小野寺十内
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 小野寺十兵衛
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 小野寺丹
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 海江田武次
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 加賀守恵時（種子島恵時）
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 影崎八郎太
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 梶川與三兵衛
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 樺山資紀
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 萱野三平
区分１ 区 分２ 人名
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 河津三郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 神崎与五郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 菊池覚勝
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 菊池武重
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 菊池武吉
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 菊池武時
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 菊池頼隆
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 菊池武房
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 菊池武光
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 菊池武房
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 吉良上野介
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 桐野利秋
１歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 楠木正茂
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 楠木正行
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 楠木正時
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 工藤佑経
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 阿新丸
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 黒井忠寄
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 神代直人
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 河野通時
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 河野通忠
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 河野通有
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 高師直
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 高師泰
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 香山栄左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 近藤重蔵
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 酒巻靱負
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 佐藤文四郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 島津義弘
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 島津彰久
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 少弐 資能
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 少弐貞経
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 少弐景資
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 少弐経資
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 新宮十蔵
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 杉野十平次
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 瀬尾孫左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 宗助国
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 曽我太郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 曽我師助
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 平清盛
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 平信元
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 高杉晋作
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 高橋作左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 高村権内
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 武田勝頼
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 武田信玄
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 武田信廉
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 竹林唯七
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 竹俣当綱
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 帯刀正時
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 帯刀正行
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 玉虫九朗衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 田村右京太夫
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 田安宗武
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 津田越前守助廣
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 津田内匠頭助直
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 徳川家達
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 徳川家斉
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 徳川家康
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 徳川綱吉
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 徳川吉宗
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 豊臣秀吉
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 長束正家
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 成田氏長
１歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 名和長年
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 南部実継
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 南部実長
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 南部信政
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 南部正光
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 南部光行
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 南部師行
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 和田新発意
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 西沢行広
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 新田義顕
１歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 新田義貞
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 莅戸善政
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 野村弥吉
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 間重次郎
１歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 服部十郎左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 服部安兵衛
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 羽太正養
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 早水藤左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 原惣右衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 平松金次郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 藤原秀衡
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 船田義昌
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 弁慶
区分１ 区 分２ 人名
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 北条氏照
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 北条英時
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 北条氏則
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 北条高時
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 北条時宗
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 北条時頼
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 北条泰家
１歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 細川顕氏
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 堀部弥兵衛
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 本多佐渡守
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 本間山城入道
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 本間三郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 前原伊助
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 真木和泉
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 松平定邦
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 松平定信
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 松平伊豆守
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 松本奎堂
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 間宮林蔵
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 三浦義勝
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 三朝伊織
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 源実朝
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 源義経
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 源義朝
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 源義家
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 源頼朝
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 三村次郎佐
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 宮本武蔵
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 三好重道
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 武蔵守忠時（種子島忠時）
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 村上義清
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 毛利元就
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 森左近
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 柳生但馬
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 矢頭右衛門七
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 矢頭長助
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 八幡弥四郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 山内一豊
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 山縣正景
１歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 山名時氏
１歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 山本英左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 吉田忠左衛門
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 劉仁願
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 脇坂淡路守安照
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 脇屋義助
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 脇屋次郎義介
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 和田太郎
1 歴史上 1 - 2 武 家 、武 士 安田次郎兵衛
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 荒尾精
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 石川五一
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 石川光順
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 岩佐直治
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 上田定
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 内田精一
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 大村益次郎
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 加藤建夫
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 川上操六
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 栗原悦蔵
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 児玉源太郎
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 ゴローニン、V.M.
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 沢艦之丞
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 島村信正
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 橘周太
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 谷干城
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 谷村計介
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 津野田是重
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 寺内寿一
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 寺澤孔一
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 東郷平八郎
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 ドレーク、フランシス
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 中澤勲
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 ニヴェル、ロベール
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 根津一
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 乃木希典
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 ノックス、W.フランク
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 日高壮之丞
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 フィリップス、トーマス
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 フォッシュ、フェルデイナン
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 藤崎秀
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 ペリー、マシュー
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 ボス、ピーター
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 松村秀逸
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 柳川中尉
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 山川浩
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 山崎羔三郎
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 山地元治
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 山本五十六
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 山本権兵衛
別表　登場人物一覧
＊セル色区分 黄 色 ： 主人公
緑 色 ： 準主人公
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区分１ 区 分２ 人名
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 与倉知実
1 歴史上 1 - 3 軍 人 、兵 士 リコルド、P.I
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 阿部信行
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 伊藤博文
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 汪兆銘
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 大山巌
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 桂太郎
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 加藤友三郎
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 金子堅太郎
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 木戸孝允
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 黒田清隆
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 近衛秀麿
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 小村寿太郎
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 西郷隆盛
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 佐野常民
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 三条実美
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 幣原喜重郎
１歴史上 1 - 4 政 治 家 蒋介石
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 杉村陽太郎
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 チャーチル、W
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 デービス、ノーマン
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 寺内正毅
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 東条英機
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 ナポレオン、ボナパルト
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 橋田邦彦
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 本多熊太郎
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 芳川顕正
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 ルーズベルト、セオドア
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 ルーズベルト、フランクリン
1 歴史上 1 - 4 政 治 家 山縣有朋　
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 伊藤仁斎
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 上原六四郎
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 海犬養岡麻呂
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 太田蜀山人
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 大伴家持
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 大原幽学
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 緒方洪庵
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 緒方洪哉
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 御幡雅文
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 柿本人麻呂
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 加田春満
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 賀茂真淵
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 河合曾良
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 キューリー、ピエール
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 キューリー夫人
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 契沖
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 小林一茶
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 西行
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 シーボルト、F.フランツ
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 十返舎一九
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 斯波園女
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 柴野栗山
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 志水南涯
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 高橋虫麻呂
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 高山彦九郎
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 徳富蘇峰
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 内藤丈草
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 中江藤樹
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 野口英世
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 野村望東尼
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 萩原宗固
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 橋本佐内
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 塙保己一
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 林子平
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 林羅山
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 藤田東湖
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 藤原為氏
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 ヘボン
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 細井平洲
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 堀景山
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 堀元厚
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 堀達之助
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 松尾芭蕉
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 三瀬諸淵
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 向井去来
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 室鳩巣
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 本居宣長
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 森嘉善
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 山田宋徧
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 横井小楠
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 吉田松陰
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 頼山陽
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 頼三樹三郎
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 頼弥太郎
1 歴史上 1 - 5 学 者 、文 人 山鹿素行
１歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 お釈迦様
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 小野老
１歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 恩地左近
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 国仲公麻呂
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 月照
区分１ 区 分２ 人名
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 宏覚禅師
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 慈覚大師
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 杉浦重剛
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 須達長者
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 禅海
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 智宗
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 道鏡
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 日龍
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 日蓮
１歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 波斯匿王
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 仏光国師
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 矢島輯子
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 路豊永
1 歴史上 1 - 6 宗 教 、教 育 習宣阿蘇麻呂
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 アダムス、ウイリアム
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 伊能忠敬
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 猪山作之丞
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 金原明善
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 栗林次兵衛
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 重富平左衛門
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 高田屋嘉兵衛
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 ディビス、ジョン
１歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 二宮尊徳
１歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 濱口梧陵
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 濱田新蔵
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 濱田彌兵衞
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 ハリマン、E. ヘンリー
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 本松平右衛門
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 山下助左衛門
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 山田長政
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 ヨウステン、ヤン
1 歴史上 1 - 7 産 業 ・実 業 和田久右衛門
1 歴史上 1 - 8 その 他 雨宮検校
1 歴史上 1 - 8 その 他 大政
1 歴史上 1 - 8 その 他 郭務宗
1 歴史上 1 - 8 その 他 鐘崎三郎
1 歴史上 1 - 8 その 他 草野次郎
1 歴史上 1 - 8 その 他 小政
1 歴史上 1 - 8 その 他 清水次郎長
1 歴史上 1 - 8 その 他 谷玖満子
1 歴史上 1 - 8 その 他 常盤御前
1 歴史上 1 - 8 その 他 ハリマオ
1 歴史上 1 - 8 その 他 平田造酒
1 歴史上 1 - 8 その 他 松下禅尼
1 歴史上 1 - 8 その 他 真名女
1 歴史上 1 - 8 その 他 頼静子
２一般 ２一 般 上原志郎
２一般 ２一 般 飯沼正明
２一般 ２一 般 上野精一
２一般 ２一 般 遠藤良左衛門
２一般 ２一 般 太田治右衛門
２一般 ２一 般 大村忠輔
２一般 ２一 般 加藤哲蔵
２一般 ２一 般 川口陽介
２一般 ２一 般 岸トシ子
２一般 ２一 般 草間六兵衛
２一般 ２一 般 小池正雄
２一般 ２一 般 小林栄
２一般 ２一 般 コンデー
２一般 ２一 般 斎藤辰次郎
２一般 ２一 般 笹川繁蔵
２一般 ２一 般 佐多愛彦
２一般 ２一 般 サトー八チロー
２一般 ２一 般 澤木幸男
２一般 ２一 般 静馬
２一般 ２一 般 島津源蔵
２一般 ２一 般 下瀬雅允
２一般 ２一 般 鈴木庄蔵
２一般 ２一 般 須知源次郎
２一般 ２一 般 高原正作
２一般 ２一 般 滝佐右衛門
２一般 ２一 般 竹崎順子
２一般 ２一 般 タムソン、デイビット
２一般 ２一 般 チュルバン
２一般 ２一 般 血脇盛之助
２一般 ２一 般 ツルー、マリア
２一般 ２一 般 寺西多美弥
２一般 ２一 般 戸田又太夫
２一般 ２一 般 中島正圀
２一般 ２一 般 藤田少尉
２一般 ２一 般 藤原銀次郎
２一般 ２一 般 フレクスナー、サイモン
２一般 ２一 般 矢島忠左衛門
２一般 ２一 般 安川享
２一般 ２一 般 ヤング、A. ウイリアム
２一般 ２一 般 由利貞三
２一般 ２一 般 レビット婦人
２一般 ２一 般 渡部鼎
２一般 ２一 般 永野助七郎
２一般 ２一 般 我松忠恒
区分１ 区 分２ 人名
２一般 ２一 般 吉尾忠次郎
２一般 ２一 般 高木清隆
２一般 ２一 般 上野権右衛門
２一般 ２一 般 村上政明
２一般 ２一 般 塚越賢爾
２一般 ２一 般 湯浅義行
２一般 ２一 般 筒井金市
２一般 ２一 般 平野俊助
２一般 ２一 般 名和克己
３架空 ３架 空 著 名 天照大神
３架空 ３架 空 著 名 五瀬命
３架空 ３架 空 著 名 大国主命
３架空 ３架 空 著 名 乙姫
３架空 ３架 空 著 名 金太郎
３架空 ３架 空 著 名 神功皇后
３架空 ３架 空 著 名 神武天皇
３架空 ３架 空 著 名 七夕姫
３架空 ３架 空 著 名 長髄彦
３架空 ３架 空 著 名 張生
３架空 ３架 空 著 名 花サカジジイ
３架空 ３架 空 著 名 フクチャン
３架空 ３架 空 著 名 武設
３架空 ３架 空 著 名 桃太郎
３架空 ４架 空 無 名 浅田市五郎
３架空 ４架 空 無 名 浅田正一
３架空 ４架 空 無 名 池上綾子
３架空 ４架 空 無 名 石川久麿
３架空 ４架 空 無 名 石田政信
３架空 ４架 空 無 名 伊那田三平
３架空 ４架 空 無 名 大川貞助
３架空 ４架 空 無 名 大澤栄三
３架空 ４架 空 無 名 大澤次郎
３架空 ４架 空 無 名 大野新六
３架空 ４架 空 無 名 沖
３架空 ４架 空 無 名 小畑俊夫
３架空 ４架 空 無 名 梶原少佐
３架空 ４架 空 無 名 勝田妙子
３架空 ４架 空 無 名 勝村
３架空 ４架 空 無 名 川邊主水之介
３架空 ４架 空 無 名 栗原信吉
３架空 ４架 空 無 名 コーニ
３架空 ４架 空 無 名 小山義夫
３架空 ４架 空 無 名 佐倉武夫
３架空 ４架 空 無 名 佐藤一郎
３架空 ４架 空 無 名 禅海
３架空 ４架 空 無 名 曹秀文
３架空 ４架 空 無 名 孫秋蘭
３架空 ４架 空 無 名 孫味身
３架空 ４架 空 無 名 高木登志子
３架空 ４架 空 無 名 高橋一作
３架空 ４架 空 無 名 田中新一
３架空 ４架 空 無 名 月ヶ瀬甚左衛門
３架空 ４架 空 無 名 鉄山和尚
３架空 ４架 空 無 名 戸田庄三
３架空 ４架 空 無 名 戸田豊
３架空 ４架 空 無 名 土木
３架空 ４架 空 無 名 十村寛太
３架空 ４架 空 無 名 豊島六郎
３架空 ４架 空 無 名 灘屋喜衛門
３架空 ４架 空 無 名 並木政五郎
３架空 ４架 空 無 名 野上啓作
３架空 ４架 空 無 名 橋本房江
３架空 ４架 空 無 名 平田茂平
３架空 ４架 空 無 名 町田清一
３架空 ４架 空 無 名 松本三郎
３架空 ４架 空 無 名 光村清二
３架空 ４架 空 無 名 森田仁八
３架空 ４架 空 無 名 山賀五郎
３架空 ４架 空 無 名 山口安子
３架空 ４架 空 無 名 山村彦兵衛
３架空 ４架 空 無 名 吉田太郎
３架空 ４架 空 無 名 ロナニ
＊人名は原則として脚本中の表記をそのまま採録
＊外国人名は「姓」に続け必要に応じて「名」を付記
＊同一区分内は五十音順に配列
